




















































































黄溥冰   （福建省厦门大学艺术学院音乐系   361005）
那件灰色的睡衣。蓝钥匙、棕色杯子、灰色睡衣这些小细节暗示
我们又回到了现实，回到戴安娜煮咖啡的那个时空。然后戴安娜
眼睛的大特写，伴随着一阵剧烈的敲门声，戴安娜的眼睛慢慢闭
上又慢慢睁 ，周围响起人的尖叫的嘈杂声，显然戴安娜已经产
生幻觉，面目狰狞的姨妈夫妇在后面紧紧地跟着她，极度恐惧之
中的戴安娜陷入癫狂状 ，吞枪自尽。
这些小的细节依赖于观众的生活经验或者说观影经验发生作
用。我们生活在线性的时空当中，任何事物都是有因果联系的，
无论影片中的时空如何错乱，生活经验都会使观众借助一切手段
将影片内容重新梳理为线性的故事。因为卡米拉使戴安娜受尽冷
落，戴安娜无法忍受所以才雇杀手干掉卡米拉，因为杀手成功杀
死卡米拉，所以蓝色钥匙出现在戴安娜的茶几上，因为戴安娜极
度恐惧产生幻觉，所以才吞弹自尽。但是，导演的创作不能超越
观众的理解底线，否则影片只能成为一堆晦涩难懂的信息碎片。
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